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EIs partits obrers i l'esperit revolacionari
Mai com ara bavia eatat tan deipert l'esperll revolacionari en Ies noiirei for>
aacions obreres. Abans era clàssica la diferenciació entre les agrapacioni socia¬
listes, de tendència evoiollva, i les sindicalistes, amigues de procediments violents
i de la vaga com a instrament de desgast del capital. En últim terme, apareixien els
laarqaistes—qae no havien mai arribat a confondre's sisqaera amb eis sindica-
tlstes—i els comanistes—qaai separació deia socialiíies era absolata i curosament
conservada pels dirigents
Abans es podia, doncs, parlar dels resaltáis obtingaís amb ei procediment
evoiatia, de cara ai millorament de les classes treballadores, i de la iniecandilat
del camí revolacionari, qae jamai havia porial altra cosa qae misèria i dolor a les
llars dels treballadors. Els socialistes es podien envanir, jastament en part, dels re*
saltats favorables aconsegaits en legislació del treball qar, a Espanya i a partir de
l'any 1898 i especialment de 1900, ha tingat entre nosaltres an ritme fortament ac¬
celerat fins el pant d'haver-se posat entre els països capdavanters del món; amb
la particalaritat, a més, de qae cap agrupament polític de to conservador no resis¬
tia les innovacions més atrevides en aquest punt, 6ns a l'extrem de que les lleis
d'efectes més beneficiosos en matèria de treball es deuen als partits moderats
(accidents del treball, repòs dominical, dret dc vaga, organització corporativa,
etcètera).
Què ha passat aqoí, doncs, per a qaè només en el transcurs de quatre anys
hagi pogut ésser deixat d s banda el procediment evolaüu i s'hsgi ensenyorit del
camp obrer, com a únic^camí de redempció, ei procediment revolucionari? I qaè
ha passat, sobretot, per a que els dirigents de certs partits, com el socialista, hagin
deixat de banda el seu procediment clàssic per a liançar-ie en breços d'ona revo-
lodó a iot drap fins a no tenir inconvenient en confondre's amb comanistes i sin-
dicaiistes?
No creiem qae pugui ésser degut a l'exemple de Rússia. El cas de Rússia no
¿8 aval una incògnita per • ningú, ja al començament del nou sistema, gran nom¬
bre de dirigents socialistes (Vandervelde, entre altres) dels més prestigiosos d'Eq-
^ ropi yliHaren ei territori de la U. R. S. S. i ens digueren, amb esperit de sincert-
tat,qae aliò resultaria insuportable per als obrers occidentals. I més tard, són mi-
toiels qui han visitat Rússia portant-ne tots una impressió desigual (en viaites rà¬
pides no es coneixen els pobles, sobretot si són de ia magnitud del poble rus)
però sempre catastròfica sobre el reeiximent del règim que, tot dient se comunista,
hi higul de deixar de banda el comunisme per a retornar a procediments i mèto¬
des de països capitalistes. Ei coneixement de Rússia està avui a l'aicanç de tothom
i BO hi ha qui desconegui que els resultats favorables assolits per grans construe-
dons industriáis han estat deguts als miijsns emprats a psïsos capiiaüstes i bastits
damant una vida d'esclaus que suporten els treballadors.
Qaè ha passat, doncs, aquí per a qae l'esperit revolucionari domini a i'hora
actail entre eis mateixos que abans el consideraven inútil per a tota obra positiva
ea favor de les classes proieiàrieií? Senzillament, que els agrupaments exiremistes,
vilent-se de la incultura popular, arrabassaven les masses als partits obrers mo¬
derats i que el socialisme anava reiitanl sense formacions populars. I en lloc de
resistir ei fet, procurant l'aixecament del nivell cultural dels obrers, enfortint el
>ca esperit coMectiu per arribar a les finalitats desitjades, els dirigents menys in-
tei'lectuali del socialisme han trobat més còmode ilançtr-se en braços d'una de-
tnagògla viva que ha aprofitat l'atur forçós i la crisi de treball per a les seves pro¬
pagandes. 1 avui la demagògia abassega els propis partits aociaiistes, llançant del
sen lí els homes més preparats i mér intel'lectuals que no han volgut vendre ei
sen patrimoni ésplriluai per li conquesta d'una posició popular en la vida políti¬
ca dei paíi. L'exclusió d'homes com ei Besteiro, de tos Ríos, etc., del socialisme
espanyol I ei seu sacrifici davant gent com els fjirgo CabaUero i d'altres, consti-
toeix un índex per arribar a aquesta conclusió ben fàcilment.
Un cop més han errat el camí, que eia hi de portar, forçosament, a una dlc-
Isdura dei color que es vulgui, cnîloc de dirlglr-los a una democràcia d'ampie
sèntil social.
Josep M. Gich
Resseguiu, si us plau,
les comarques catalanes
sota una llum meridiana,
durant les hores tenebroses i tràgiques d'octubre
a través de
LA VERITAT DEL 6 D'OCT^E
de J. Costa i Déu i Modest Sábáte. "
Es ei llibre que supera tots els rècords.
RE VENDA:
Llibreria de IMPREMTÀ MINERVA
a í'l
L'esperit antidemocràtic, de
violència i de revolució que
anima la coalició d'esquerres
Espantades, ara, del que pugui passar amb la influència
dels extremistes, si per un atzar, cada dia més difícil, gua¬
nyessin les esquerres, els homes representatius d'aquests par¬
tits neguen les possibilitats de tota violència i diuen que el
perill és solament en la imaginació de la gent de dreta.
La realitat, però, és una altra i no s'amaguen de dir-la
molts dels oradors i dels periòdics dels coaligats d'esquerra.
L'amenaça és constant i la viòlencia continuada.
Heus aquí tres fragments de tres periòdics dels més in¬
fluents entre els elements del Front d'Esquerres:
«La Comuna asturiana no ha sido
mas que un ensayo general. El glo¬
rioso movimiento de octubre ten¬
dra pronto quizá, una segunda
parte.»
(De «Claridad»)
«Les eleccions del 16 de Febrer
es faran simplement amb el 6 d'oc¬
tubre o contra el 6 d'octubre.
Els qui estem amb el 6 d'octubre
tenim una posició ben clara.»
(De «La Rambla» del 30 gener 1936)
«1936, año revolucionario. Victo¬
riosas las izquierdas, nada se opon¬
drá a que 1936 sirva para dar co¬
mienzo a la revolución que no llegó
a producirse al desmoronarse el ré¬
gimen monárquico y amanecer el
republicano.»
(De «El Socialista»)
Per evitar la revolució, per re¬
tomar la pau i el benestar al país,




^ Han perdut el seny!
Franciment, no hAgaérem dit mai
que les presents efeccioni es fessin ser¬
vir per giorificsr ia vergonyosa jorha-
dá d'ociubre. Cap poble civillfzal pol
abonar-la. N nsú se II ool haver oblidat
squella nil d'eiglal que varen passar ela
ciutadans de Barcelona, I altres pobles
de la nostra dissortada Catalunya. Sem-
t^^que és avui que es presentaren uns
xicots de sefze a disael anyi encarant-
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no5 les irmes per does vegides, sí firo
0 no firo, qne, per on voler de Déo, và*
rem stlvtr-nos. 1 el méi trist qae això
ho (eien, segons varen comanicir-nos,
en nom de Catalanya. Nosaltres qae to¬
ta la vida hem bregat pel sea bon nom,
per fer conèixer 1 enaiiir la nostra par¬
la, per fer voleiar, ben gloriosa, ia nos¬
tra Bandera barrada, Àqaésia commina-
ció va panyir-nos més qae no pas l'a¬
menaça de ia mort.
¿Qai havia armat aqaells nois qae
portaven an revòlver a cada banda de
cintara i ana arma llarga a les mans i
p!enes de manicions les baixaqaei?
Per qaè havien de mancomanar-se amb
els bàrbars del Nord?
Si hagaessin mantlngat l'ordre, com
era el sea deare, haurien demostrai,
potser la primera vegada, qae tenien
seny i avai encara ostentarien aqaells
càrrecs amb tols els seas enxafes, qae
això és el qae els interessa més en
aquestes eleccions qae no pas la DIQ*
NITAI de Catalanya.
Des d'aqaeila trista jornada no ha-
viem gosat parlar més del seny català.
Varen desacreditar nos tant qne triga- I
rem temps a rehabiüisr-noi. Més 1 més |
mantenint aquesta actitud incorregible |
1 amentçsdora qae semblaria qae s'ban I
vengat l'enteniment. 1 el més estrany és |
que en aqaeata follia, que podria por- |
tar ia roina de la nostra Pàtria, hi Sga- \
rln geni d'estudi i de carrera i que no |
tinguin vaior de sortir-le d'aquesta cor- i
rent esbojarrada que els poria a l'abim. |
Més d'una vegada, nosaltres enemics \
de toia diciadara, hem propagnat pels l
partiis d'oposició per controlar o fisca- |
litzar l'actuació dels altres, però aquest I
ststeraa, veriadcrament democràtic i li- i
y
berai, qae pot evitar mohes a'zigafa- |
de/i, no té cabada en ei programa de ia I
nostra geni d'eaqaerra qae aspira a! do- |
mini absolat, com ens en varen donar |
proves en aqueüa tongada dd seu go- j
vsrn saperani, amb tres any/*, a ia Djc- |
tadura d'En Primo de Rivera qae en j
durà set. I
N'estem segurs qae el triomf dels |
candidats, avui anomenats de dretes,
no significa aqcest domini abioial qae
arreconés a l'ostracisme els altres par-
iiis d'oposició, si aquests volien exercir
ei seu dret o Ilegítima representació,
sense violències.
N'estem segats, ho han piomèa, qae
votaran l'amnistia per alliberar eia po¬
bres presoners, que per mor de no per- |
dre la col'locació qne tenien o entaba¬
nats per gent sense consciència ni es-
ciúpoli de cap mena, foren tirats al car¬
rer per poriar-lot després a la presó,
Institut Sanitari^ S» A.
Inaugurada ja la Clínica Comarcal
(Bisbe Mas, 46) pot ésser vista per
a tothom, tots els dies d'aquesta
setmana, de 4 a 8 de la tarda.
VISITEU~lAn
deixant, amb frases de i'hamaníssim Ig¬
nasi Iglesias, les llars «pagades.
Qae vingui, doncs, aquest triomf
perqcè tots poguévi donar-nos les
mans enana inlcrminable anelia, fot
puntejant la nostra dxnss. Qae tots po-
gaem conviure amb pau dsmani ia
nostra terra, repartinl-noa la feina 1 ei
pà de cada dia. Qae poguem arracerar-
ncs tois, amb confiança i germanor, al
costat de ia nostra Bandera.
Ausa
LA cCÍVICA FEMENINA» té obertes
les seves OFIC'NES ELECTORALS
dC DEU a DOS QUARTS D'UNA DEL
MATi i dC QUATRE a VUIT DE LA
TARDA per servir a totes les sòcies i
senyores que vulguin informar-se del
lloc on tenen de votar.
Cal advertir que les llistes amb que
es votarà el dia 16 no seran les_ma¬
teixes amb que es votà en les últimes
eleccions; són llistes novesj amb sec¬
cions modificades i augmentades i
molts coliegis electorals estan instal-
lats en locals diferents dels que ser¬
vien per les darreres eleccions.
Un llibre qne vé a puot
€La verittt del 6 d'Octubre»
Aviat forà an any qae Joan Costa i
Deu i Modest Saba.é, periodistes des¬
tacats, publicaren an Uibre sota l'Incen¬
tiu epígraSat de <La nit de! 6 d'Ociabre
a Barcelona». Ara, en aquests dies, els
mateixos companya han pabHcat, en al¬
tre llibre, on nou reportatge: <Lt veri¬
tat del 6 d'Ocinbre». Ei pdmer liibre es
referia exeiaitivament a la ciutat de Bar¬
celona. Ei d'ara, qae éi aa necessari,
inexcusable complement del primer, es
refereix per contra, ai 6 d'Octabre a Io¬
ta Caialunya, amb exciasió de la capi¬
tal.
Lt més exiricta objeciivital presidí ia
redacció del primer d'aquests dos re¬
portatges, ! un gran eiperit d'objectivi¬
tat ha presidit, també, en el possible, la
estruciuració del sego».
I en tal manera, com hs dit, el llibre
d'ara, «La veritat del 6 d'Octubre»,
coniíiliiaeix an Inexcosable complement
de i'altre, que hom pot afirmar que el
CatalA d'Ordre
Barcelona -> Qrcumscripció
Francesc Cambó i Batlle
Antoni Barata i Rocafort
Josep M. Tries de Bes
Josep Cirera i Voltà
Miquel Vidal i Guardiola
Àtaulf Tarragó i Ruiz
Ferran Valls i Taberner
Josep Polo i Otín
Enric Maynés i Gaspar
Josep Prat i Piera
Narcís de Carreras i Guiteres
I primer sense el segon àdhuc podria In-
Iduir 1 error al qui volgués documen-itr-s'hi respecte els fets d'aquella iac-
I tuosa data... Laciaosa 1 vergonyosa.
I Una persona, absent aleshores, que
no tingués altra impressió dels fets re¬
portats que is deduïble del primer ili-
bre, no tindria una Idea cabal d'aquell
moviment. El 6 d'Octubre a Barcelo¬
na, per bé que sagnant I Iràglc, surí
d'aquelies pàgines isn grotesc, fan t&r-
tarlnesc i ridícul, que en l'ànima del
lector bi pesa més, però molt méi, això
segon que ei primer, I Is impressió re-
sulicnt (perquè la iartarinada, amb e!
seu immens volum, cobreix i ofega ia
tragèdia), és que el pronunciament del
6 d'octubre fou una revolució d'opere¬
ta, une farasconada, un biuf i una van-
toiària, tan immensa com es vulgui, pe¬
rò, anèedoles de banda, no res formal¬
ment perillós ni iemlble... Qae no tenia
malícia.
Res, però, més iiuny de la realitat que
això, perquè els esdeveniments de Bar¬
celona es descabdeliaren constituint l'e¬
pisodi cenira), sí psrò res més que un
dels episodis, d'aquella tragèdia general
innegable.
La demostració de que la tragèdia
fou tragèdia (i tragèdia de magnitud) la
trobareu en aquest segon llibre de Joan
Costa i Deu I Modest Sabaté, «La Veri¬
tat del 6 d'Octubre». Aquest segon lli¬
bre, començant pel pròleg dels propis
autors, si que éj /a veritat, perquè la
veritat incompleta, la part de veritat,
(com era el primer reportatge) mai no
és, ni mai no poi éí^ser, com cep cosa
fragmentària, ía veritat sencera.
Cal que tothom llegeixi aquest llibre
notable, oportú I veracíssim de «La ve¬
ritat del 6 d'Octubre». 1 que no sola¬
ment el llegeixi sinó que el fici llegir a
tothom; que ei propagui; que el reco¬
mani; que el ddxl; que el doni, si éi
precís. La veritat del 6 d'ociubre no és
possible que la ignori ningú.
Que es sàpiga ei què succeí a Navàs,
i a Ribes, i a Sant Pere de Riudevitllei,
i a Juneda, i a Vilanova, i a Vilafranca,
i a Lleida, i a Oirona, i a fanis 1 tants
d'altres llocs. Que es sàpiga l'assassinat
I la posterior profanació de mossèn
Morts, i la mort del comandant Otero,
i es conegui la llista de les víctimes si-
crifieades arreu i la dels qui estaven en
presó per tal d'ésser-ho, I ho haurien
estat si la subversió de Barcelona ha¬
gués durat mig dia més.
Que es sàpiga, (1 es sàpiga fil per
rsnda), per ta! de què quan s'aixequin a
parlar aquests verbalistes (pseudo de¬
mòcrates, pseudo liberals 1 pseudo bo-
manliari>)i de cafè i copa en taula de
taverna, o de ploma i tinter en periòdie
0 periodiquet, a parlar-nos de les non-
nates gestes dei 6 d'Octubre, se'ls pu¬
gni respondre com cal amb la tola re¬
lació de la seva obra 1 amb el retret au¬
tèntic de l'esperit I de les malvesíats de
aquella sobreelxlda tumnituàrla de bai¬
xes passions i de covardies, que no al¬
tra cosa fou el 6 d'Octubre.
Que es sàpiga ia part terrible que va
tocar-li a Catalunya en aquella subver¬
sió que ara voi gloriicar-se i que, en¬
tre Catalunya, Asiúriea i la resta d'Ei-
panys, va cosiar al país prop de 1.4C0
morts, la destrucció d'un miier d'edifi¬
cis públics, temples, fàbriques, ponts,
1 cases particulars,, i la deiaparició, at*-..
robatoris i pillatges, de més de 40 mi¬
lions de pessetes.
1 que quin, per exemple, parli el se¬
nyor Gimenez A&úa, (qui, el dia de ia
Csndeiera, digué al seu auditori del ci¬
nema Montecarlo de Madrid que, en
aquestes eleccions, bavia d'anar*&e s Is
lluita a! crit de ¡arriba los muertos! l
que ¡arriba los muertos! havia d'ésser
el lema del Front Popular de les El·
querres); en un Front que represents
tot el contrari d'aquelf altre front, po¬
dem acceptar i podem disputar al se¬
nyor Oiménsz Asúa ei crit de guerra i
el lema electorat de «¡ría sús, els morts!»
Els nostres morts, però, (el nom per¬
sonal dels quals podríem convertir en
bandera si el respecte no ens ho privés)
no an&ven contra res ni res no detenlOf
ven a ningú, nl a ningú no provocaren»
ni a ningú no havien vexat... Els nos¬
tres morts no havien fel descarrilar
Avís ais electors
En els districtes electorals 2.on i 4.rtlia estat augmentat el
nombre de seccions i en conseqüència han estat canviats de
secció molts electors. Per tal d'evitar confusions èn el dia de les
eleccions és convenient que els electors d'aquests districtes s'in¬
formin amb temps de la secció on han de votar.
També és convenient que la resta dels electors es procuri
aquesta informació, com també dels canvis de domicili dels col¬
iegis electorals.
Unió Catalana de Mataró, Rambla, 38, i.er, telèfon 373»
ofereix les seves oficines electorals, que estan obertes de 10 a i
i de 4 tarda a 12 nit, per a facilitar tota mena d'informacions.
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Les invitacions poden recollir-se a Unió Catalana, Rambla, 38,1.", de 10 a 1
del matí i de 4 tarda a 12 nit. - Els socis, les rebran a domicili.
ADVERTIMENTS.—Les portes del local seran obertes a les 9, — L'acte començarà a dos quarts de deu en punt. Per tan es recoma¬
na la màxjma puntualitat. — Es prega als assistents que atenguin les indicacions dels encarregats de l'organització de l'acte.
Ei iiDjoi JoamliD Itig do pteoiltà part od aoDist aae paí tal da íacllitar m ai saaiat Uli disposi de nds iaiaps.
Ireni,nl voiai catedraii i universitats
Mib dinamlla, ni havien ataseiiaf, en
Biiia, pares i filis, esposos i mailers,
fidrini i donzeiiei... Els noifres moris
BO havien baidat alls, ni tallat mans i
braços, ni cremat de via en via, ni (et
tireiei eis cadàvers..
Ell nostres morts (i ara ens referim
silrictimeni a Catalunya, que és el que
eai correspon) havien comèi els grans
trimi, havien contret les greos respon-
labilitals, i s'havien congriat i'odi dels
seoiaisaaiins per les canses i raons
gae trobaren en ei llibre dels amics
Costa i Dea i Sabater...
Qae els més Ignorants ho sàpígaen...
Qae Catalanya se'n recordi, ara són
diei de fer memòria.
El senyor Oiméntz Asúa ho voi?
Doncs, sia:
¡Dempens!... ¡Via sas, el< mort&l
—¡Via sas, els nostres morisL.
Eduard Oirbal Jaume
Acció incivil
Cràcies a les ordres de l'autoritat els
Artells de propaganda electoral havien
^it respectats per ambdós bàndo's.
Ahir a la tarda però un fet increible
realitzi; els infants qae sortien de
l'Escola Racionalista del Passeig de
de la Riba, proveïts de tiretes amb
ta'crlpelons, pinzells I goma, fent-se
^Deneta l'un a l'altre anaven tapant i
®®£«naant noves inscripcions sobre eis
Cirera cartells de propaganda del
front Català d'Ordre.
Així respecten la coniclència dels in-
lanb!
Qoà dirien elis ai això ho intentessin
Itt en an col·legi no racionaUsta?
NOTICIES
Obiervatorl McteBrelògie de les
Esteles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 12 de febrer 1036














Altara iiegidai 759-759 5
Temperatarai 11'—12 7
Ait. reduïda: 757 9-758 7
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En ocasió deia festa oficial d'ahir
ens vàrem donar compte de que el ser¬
vei de telègrafs no funcionava des de
les 12 del mati a les 6 de la tarda, per
què era festa, I això succeeix toies les
festes.
Veritablement és sorprenent aquesta
paralització complerta del servei tele¬
gràfic en un espai de temps tan prolon¬
gat. Que a les festes vaguin tes ofici¬
nistes oficials és natural i acceptable^
Peró que s'estronqui uri servei públic
tan necessari com aquest és quelcom
força molest, Inconvenient i àdhuc tn
comprensible en una ciutat com Mataró..
lots sabem que actualment el servei
de telefonemes va a càrrec també de les
Oficines telegràfiques. Això augmenta,
doncs, la necessitat d'aquest servei de
comunicació. I ens trobem que durant
llargues hores no ens és possible fer-ne
ús.
Tanmateix això no hauria d'ésser. En
un centre Industrial, comercial i agríco¬
la tan fort com Mataró, en un cap de
partit judicial, en tota una capital de
Comarca, no deuen produir se aquestes
interrupcions allargassades dels serveis
públics, i menys en aquest tan essencial
en la vida moderna. Un afer comercial
urgent, una comunicació oficial inajor-
noble, una necessitat comunicativa dins
la vida social o familiar d'un nucli de
més de trenta mil habitants, no pot sa¬
tisfer se niper telèfon ni per telègraf en
un íntèrval de tantes hores! Iaixò, fran¬
cament, no deuria produir se.
Els més interessats en això cal que
se'n preocupin d'obtenir la millora d'a¬
quest servei. L'Ajuntament, les entitats
econòmiques, els centres industrials i
comercials, i la premsa, no deurien sos-
segar fins obtenir una complerta sa¬
tisfacció en aquest servei públic. Del
contrari, no valdria la pena que féssim
gala de tots aquells atributs que hem
esmentat —S.
Aquest maií, darant on parell d'ho>
res, hs circolai per diversos carrers de
la datat un aato-tanc dels recentment
rebati per ia policia de Barcelona, el
qaal ha estat a Mataró, amb algans
gaàkdles d'assalt, fent maniobres i en¬
trenant-se
—DaranI el Carnaval demaci Man¬
zanilla La Maja I Coñac Popular Mo¬
rales Pareja i C.'. Xereç. La marca dels
bons bebedors.
Dipositari: Martí Pité.
Ahir, festivitat de Nostra Dona de
Lourdes, varen celebrar-se diferents sc¬
ies religiosos en ia capella de Nostra
Dona de Lourdes de les RR. Monges
Franceses del carrer de Lloll.
Tant les does misses del matí, com
l'ofici de les 10, i la festa religiosa de la
tarda es veieren moii concorregudes i
es celebraren amb tota solemnitat.
—Joventut d'*Unió Gremlali Mataró-
nina» juntament amb on grup de socis
d'^Unió Gremial» ha organitzat per a
dissabte, dia 15, a les dea de la nit un
ESPLENDIT BALL DE CASATS, ai
saló de festes de la seva entitat.
Tots els socis de la joventut i de ia
*üniò Gremial» són invitats a aquell
ball, fent avinent que la present nota
serveix d'invitació.
Aquesta tarda el senyor Polo Oün,
acompanyat del delegat del Partit Radi¬
cal a Mataró, senyor Terés, ha visitat,
per a tenir an canvi d'impressions, les
poblacions del Maresme.
—La tan bescantada llista de la ba-
gadera no és res comparada amb el
qae necessita per parar nna casa el que
pensa casar-se.
El pressupost pujaria als nilvols si
no comptéssim a Mataró amb ia Cariu-
ji de Sevilla que pot servir tot el neces¬
sari per ana casa (apart el mobiliari i
robes) des del rebedor fins al darrer
requartet.
Nuvis! No busqueu a fora el que te¬
niu a casa. Abans de fer vostres com¬
pres visiteu la Cartuja de Sevilla.
Pel Ministeri de la Oovernació s'ha
publicat una ordre en el qual hom diu
que, per a facilitar l'emiísió del sufragi
dels electora sobre la identitat dels
quals hi hagi dubtes, a què es refereix
l'article 43 de la Llei Electoral de 8
d'agost del 1907, aquest Ministeri, a
proposta de la Junta central del Cena
electoral, ha tingut a bé disposar, amb
earàcier general, per a les eleceions
convocades i per a les que es convo¬
quin d'ara endavant, per a diputats a
Corts i regidors, que per ais electors
d'ambdóf sexes, s'utilitzarà, a més dels
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mitjans qae el sasdil article expressa,
aeiés 0 informacions notarials de co>
neixement, passaports expedits per l'an*
tdritat governativa, doeamenta militais,
qqalsevoi altre generalment antoritzats
pels fancionarii, dipositaris de la fs
pûbliea, jadicial,' exirajadlcial, manici-
p|il i aniversiíària. A Càtaídnya es po-
dià emprar, a més d'aquests documents,
el Carnet electoral, establert oiclalmeni
a |la susdita regió per a la ¡pròpia iden¬
tificació.
^aper Carbó espcpíal
de 15 a 20 còpies perfectés,
solament la marca
N O N E: X
De venda a totes les llibreries
L'anunci del primer viatge que orga¬
nitza l'Associació de Periodiaícs de Bur-
cçlona, per viaiiar París i Versalles, ha
tingot on gran acolliment entre el pu¬
blic i d'una manera especial entre els
amics dels pericdisSesvTot él programa
d'aqaesi vlalgs tt desenrotllarà a l'en¬
torn de les festes de la Ml-Careme qoa
tindran Hoc a ta capital de Franç^i i a Ics
quals intervindran ies associacions de
la premsa francesa amb ona sèrie de
festes qoe finiran en ela festivals de Ver¬
salles.
Tots els que desitgin tenir alguna da¬
da sobre aqossta primera excursió de
l'Associació de Periodistes de Barcelo¬
na, poden passar per la secretaria d'a-
qaesta entitat, Rambla dels Eilodls 12,









ira®- , . i « » . 48 45
îf:3||W . . .1 Í . 12450
iutktm mi , t * c t. , * 36'30
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frâles 23975
, I 0 « - i • • 7 31
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Interior...... i . 79'50
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AlgiAas nràiiilírlaa „ . , . 18775
Alae&si^. . . t . . • . 31*00
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Tramviai trdlnarii. . . . *27'00
Sucrera «rd. . . . . . , *34:25
Petrolis 5*90
Rio de la Plata . . . . . 15'50
P. C Tnuiivanal .... 17*00
Informació del dia
facilitada per l'Afliéxacia Falsira pejr conferències telefònitiaiep
Barcelona
3jû0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunyn
Estat del temps a Catalunya a
vuit hores:
A la Ribagorça, Pallars, All Urgell i
Barcelona, fa bon temps de cel serè o
ileugeramenl núvol. Per la resta de Ca-
talànya hi ba molls núvols baixosIboif
res.
Les iemperatares són suaus havent-
se rcgisirat ona màxima de 21 graus a
Serós, eisent la mínima de 2 graus sota
zero a Rtneol (Andorra).
La qüestió Maria Illa
Ets me'ges forenses han iramès al
Jofjat corresponent el dictamen referent
a l'eskt de la processada Marit Bla 1
sollicitât pels defensors per tal d'obte¬
nir la llibertat provisional.
Segons el diciímen facullaün es trac¬
ta d'una maialta de temperament i de
conftüudó artrítica amb manifestacions
cardíaques, necessitant posar a fa pre¬
nsada en un règim especial, el qoel
no eá pol portar a cap en un local com
és el de U presó.
els miijins per a poder comprovar l'es¬
tat floreixent de la indústria càtalana.
El carnet electoral |
El Butlletí Oficial de la Oenerailtit |
publica una or^re disposant que les I
Juniei Municipals del Cens d'aquelles |
poblacions on ba estat concedit t'ús del
carnet «ieclorai, siguin facUllais a les ^
meses,^electorals elt fitxers dels carneij
per a qus'aqúest document pugui ésser |
comprovat amb l'qriginai en tes eíec- |
dons legislatives dsi dia 16. |
Madrid i
I Per diverses raons no hi han assliUt
Íel sots-secrétarf del departament, el capd'Estat Ms jornl Hnspector general del'Exèrcit
I Ei general Motero ba rebut la visifa
I de! general Q:!e3po dei Llano.
Visites diplomàtiaues
Ei ministre d'Estat ha rebut la visita
del piniaire de Suïjsa i de l'ambaixi.
dór de Xile.
íèW tarda—
I En vigílies d'eleccions
I Poques noticies
I Es diu qoe en ei Consell de minis-
I ires que ha de celebrar-se ei proper di-
I jous el President de! mateix, senyor
I Pórtela Vaiiadares, donarà compte de ^
,1 l'acoblament de toies les candidatures |
I centristes i dei discurs que ba de pro- |
l nuneiar per ràdio la vigília de les elec- \
i dons.. ? I
i Hi ha quUsaegura que el lotíi dels ^
; candidats centristes serà on centenar, |
dons malgrat de les proclamacions te
Trasllat de presoners
Aquest matí han estat traslladats a la
presó de Quadaiajara, 92 presoners que
es trobaven a la pre?ó militar de Mi*
drid, així aquesta presó quedarà deso¬
cupada a fi de començar l'enderroc,
que segurament serà el març proper,
per tai de facilitar les obres de la Orsa
Via.
Audiència presidencial
El President de la República, entre
altres, ha rebot en audiència el cornil-
sari de t'Estat ala Ferrocarrils de! Nord,
el director de la presó ceiluiar de Ma,
drid, els generals Franco I Rolz i d
senyor Víctor Hurtado.
Ei Jaijaí número 11 encarrega} de la i jg, el passat diumenge, el senyor Porte- t
instrucció del sumari per i'a^çament de
bens de Msria lile i acceptant la denún¬
cia de l'advocat de l'Eslal sobre la ven¬
da de la finca de Begues, ha continuat
les diligències, dictant aute de proces¬
sament contre el cunyat de la processa¬
da, Joan Orouwe, comprador de î'im-
moble,
També ha estat processada la serven¬
ta de Maria lila, Teresa juana Pineda,
que figura com a compradora deis mo¬
bles de k casa.
Eii aoks són de processament però
no de presó.
L'afer Strauss
El juljat n.° 10 que havia de compli¬
mentar un exhort del Jutge eipecia! en
l'afer Strauss, en virtut dei qual havia
ds rebre declaració al coronel Garrido
de Oro, ha relornat l'exhort a Madrid
comunicant que aquell testimoni es tro¬
ba actualment a Canàries.
La causa de Manresa ,
pels successos d'octubre
El Jutge militar senyor Peñalver s'ha
trislladat à Manresa per a practicar al¬
gunes diligències en la causa n.° 400
pels successos del 6 d'octubre de 1934
en aquella població.
Per a obtenir la llibertat
d'un detingut
Aquest migdia el lletrat senyor Villa-
rrodona ha estat a la delegació d'Or¬
dre públic fent geitloni per a obtenir
la llibertat de Pere Martín que, legoni
l'esmentat advocat, malgrat l'ordre ju¬




Asiabental ei Governador general de
la pròxima arribada a nostra ciutat del
senyor Sebastià Sempayà, ministre ple-
nipofenclari del Brasil qoe presideix la
militó d'aquell psíi que ha de portar a
cap gestioni per un conveni comercial
amb Espanya, s'ha disposat que sigui
degudament aiés durant la seva esiada •
Barcelona i que it siguin facilltali lois
Estranger
! la 0 els seus amics han continuat llurs
i treballs en el senUl d'Infiitrar amics dei
j Govern en totes les candidatures.
Hi ha poques notícies que no sien
eiedorals amb respecte a la Italia del
diumenge, feni-ee notar la calma I la
tranquit'iiiat de la campanya tant en
contra de certa anuncis de violències i
això malgrat d'ésser a milers eii actes
de totes ciassss que es realitzen a tot
Espanya.
U Rifa
Primer premi, 120.000 pessetes: nú¬
mero 14.930, Sant Feliu, Barcelona, Se*
viila.
Segon premi, 65.000 pessetes: núme- '
ro 9.558, Barcelona, Madrid.
Tercer premi, 30.000 pessetes, núme¬
ro 28.313, València.
Quart premi, 20.000 pessetes: núme¬
ro 32.038, Madrid.
Premiats amb 2.000 peisetes: dúme-
ros 4.716, 7.320, 3.467, 15.452, 18.397,
9.419,19.939, 25.862, 9.012, 36.331.
^13 tarda
Manifestacions del cap dell.Goveni
Eia periodistes han estat rebats pel
senyor Pórtela a la Presidència.
El cap del Govern ha dit que no te¬
nia cap noticia per a comunicar-los-fal.
Un informador ba pregunfll at se¬
nyor Pórtela si hayla llegit ei manifest
dei senyor Psyà aía electors de ía pro¬
víncia de Múrcia.
Ha contestat dieni que havia ilegit el
manifest i les declaracions dels que per
diverses eausès no formen parf de la
candidatura de lluita. Ha dit que el que
es refereix a ell i al Govern és inexacte,
afegint que ja explicarà el perquè en el
moment que cregui oportú, ocasió que
no es firà esperar. Ha afegit que aquell
manifest no valia la pena d'ésser co¬
mentat. Tot és degui a ia passió polí¬
tica.
Al mittisteiri de la Querfa
Sola ia presidència del ministre de la




TOQUIO, 12. — Comuniquen def
Kharbine que el cònsol general de li''
U. R. S. S., senyor Siavutíki, ha rebut-i
jat les peticions que ii havia dirigit ef ;
Govern manxú. '
Les elècciòns hongareses
BUCAREST, 12.—Amb moiin de la
campanya electoral s'han produí) nous
Incidents. Aquesta vegada les tluilei en¬
tre els diferents bàndols formats, prin¬
cipalment peis racistes i nacional cam¬
perols feu que tinguessin que ésser au-
xlliato varií ferits, intervenint la policia.
Et partit nacional camperol, principal
elemenl de l'oposició en un manifest
que ba publicat dia qae es demostra ia
necessitat de crear an noa sistema de
defeesa per a contestar ■ ics vIotèndei>
dels extremistes.
Possible modificació ministerial
LONDRES, 12.—Segons el Mornfiff
Post el senyor Baldwin s'enkevisià ahir
amb Sir Hoare i amb Lord Swinlon, K'
eretari d'Estat de l'Aire. En diies enfre-
vistes es tractà de li possibilitat d'ona
modificació mintiteriai abans d'entrar
en l'execació del programa dei rearma-
mant britànic. El mateix diari creu sa¬
ber qae Baldwin preferirla ajornar les
esmentades modificacions fins la tardor,
per bé qae la ineertifad de la siloació
parlamentària podrien obiÍgar-Io • efec-




Mi troba dc nada ra
iMbrerta Mitaerva .
Utbrerta Wsia, . .
iMfdrta H, Âbaéa4,
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Notes Agrícoles
per al compliment
¿e l'Estatut del Vi
El Conseil de la «Unió de Vinyaters
de Cilsiofiy**' Comiiè dei VI de It U.
S. A. de Caiaianyt, fa avinent qae els
vlnyaieri hm d'ésser els primers inte¬
ressats en qoè lingain eficàcia les dis¬
posicions de l'Esiatat del Vi, sense re-
gsiejsf mai llar col·laboració.
Mereixen ei nostre aplaadlment els
decrets del Ministeri d'Agricaltara re-
eentment pnbileats a la «Qaceta de Ma¬
drid», tcndents a incrementar ei con-
lam del vi, en an dels aspectes previs¬
tos a l'Cstatat, establint el procediment
per a portar a efecte l'obügació Impo¬
sada als hotels i restaurants de sobrni-
nisirar gratoïtamcnt an quart de litre de
eorrent a! consumi'^or, sigui a la car¬
ií o a cobert, sense augment de preu.
Són els venedors que tenen la missió
de vigilar ei compliment dei precepte
esmeniat, i les Juntes vitivinfcoles les
,qae b&n de vigilar aquest extrem i de
imposar les sancions reglamentàries ais
infractors.
Però entenem que aquesta acció, que
en dlriem oficial, no és bastant per a
iconseguir que el compliment del de¬
cret ligui una realilaf. Es menester ia
col·laboració ciutadana, t més concreta¬
ment, ia deia pagesos. Aquests tindran
;molt sovint ocasió d'apreciar sobre ei
terreny ai el precepte abans dit es com¬
pleix 0 bé és burlat. Es un acte que té
cl doble aspecte de vivisme i de conve¬
niència, ia denúneia de les infraccions
conegades.
Tinguem present que l'acció per a
deaonciar les infraeclôni a i'Esiatut dei
Vi é] pública, i que ies denúncies deuen
iiier admeses per les juntes vitiviníco-
Iss mentre es compleixi el requisi! de
fcr-Rc per escrit i signades pel denun-
eiant.
El ja bora d'acabar amb la tàctica ne-
gillva de la majoria dels nostres page¬
sos, que es passen el temps parlant mal
dels governants I esperant que els hi
donin tol fet. Cal enfrontar-hi l'activitat
dirigida a posar de la nostra parí ei que
signi atribuïble a l'acció individual a
favor de !a defensa de l'Estatut del Vi,
d'aquesta Llei fan demanada per la vUi-
caliura organitzada i que malgrat ela
tres anys que porta de vida, és encara
per moSte vinyater» no ben coneguda. 1
no es dubti que si s'aconsegueix l'apli¬
cació totalitària de l'Estatut, es posarà
remei a la greu 1 persistent crisi qut
travessa la viticultura espanyola.
La Unió de Vinyaieri de Catalunya,
Comitè del Vi de ia U. S. A., en voler
testimoniat el seu agraïment al Ministre
d'Agricultura actual, li ha iramèi^el se-
fiúent telegrama: «Ministre Agricultura.
Madrid. Unió Vinyaters Catalunya, re-
preientacló oficial vinyaters catalans, fe¬
liciti efusivament V. E. per publicació
líltims decreti favor viticultura espa¬
nyola. El saluden, Miró, president; Ca¬
bré, secretari.
^^Banco Urqu^o CadalAn'*
Domicili social: Pelil, 42-liarceloDa Capital 25.000.000 posseles Apartat de Corfeis. Htí-Telèfoa 16460
Direccions telegràfica I telefònica; CATURQUI|0 - Magalzema ■ 1« Barcelonefa (Barcelona)
AOENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch.
Vilanova i Geltrú
Correaponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyotest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Daaomiatmtó Ca»m Ctmirm! Ca/tlíml
«Banco Urquijo» ....... Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia». . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra extensaa organiizació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions 1 Corresponsals en toies les places d'Espanya 1 en totes les capitals I
places més importants del món.
nu DE IUIUt= Einet le Ftaitest laiU. D - tpaitat. v i - lalífau r D i 3D1
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Bstabiiment bancati més
aniic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tala com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oScina: del9Ea 1 matini de 3;a[5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
M£àrcel"lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics





Progrxmx per avui dimecres: «Uh
hombrecito va'icnic», per Jackie Coo
per i Li5a Lee, i la magnífica 8aperpro'«
ducció «La bien psgade», en espanyol,
per Lina Yegros I Antoni Porlago.
Cinema Gayarte
Avul dimecres: Revista Paramount,
I en espaayoi; «Melodía en Primavera»,
I per Q. Ross i Ch. Rugiees; la inspirada
^
Siriuela de! mestre Serrano «Los Cla¬
veles», prenent-hi part a més de valuo¬
sos artistes, ia pt^rella cómica ds «La |







P. Quintana, 1 — Vilassar, 4
P. Iñ îilt, 3 — Premià, O
Saní Jordi, O — P. Rossi, 5




BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de ITluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. i-DgU De MaititU inUIUtia
Es garantia absoluta de formalitat
■
M ^ Oalan, 326 • Tel. 161
Dljojis i Dissabtes
dè6a9
Ex-iitiro peflileDit i Hetie de inàrdia de rflospitii Ciíiit - Director de ii Lleita centre ia Hertelitat ioiantil




en el primer mes
Vilassar . . . 9 6 2 1 34 15 14
P.Rossi. . . 10 6 2 2 26 n 14
P. Iñesta. . . 9 4 3 2 20 16 11
P. Qainfatia. . 9 5 0 4 19 10 10
Premià . . . 10 4 2 4 11 15 10
P. Uaüex. . . 8 2 1 5 9 21 5
lluro .... 7 1 1 5 10 21 3
A. E. Sí. Jordi . 8 O 3 5 9 25 3
Partits diversos
CAMP DE L'ARGENTONA
Argentona, 1 - lluro Amateur, O
Aquest parût es tenia de jugar en el
camp de l'iluro, pecó degui a ies obres
que encara s'hl efectuen ei jugà a Ar¬
gentona on es Irtsiladaren bastants afi¬
cionats per tai de veure el partit I a l'en¬
sems el jugador Cano, que era provat
per jugar al primer equip. Però resultà
que als trenta minuts Cano ei tingué
de retirar degut a una topada amb el
porter argentoní, quedant l'equip liu-
renc amb deu jugadors tot el partit.
A la primera part el domini fou re¬
partit i els argsntonlns marcaren l'únic
gol en un bat-l-bull.
La segona part fou de domini com¬
plert de l'Iluro que amb deu jugadors
feren un encontre tot entusiasme I so¬
lament a la desgràcia cal atribuir que
no es fessin amb una victòria que te¬
nien mereacuda pel seu millor joc*
L'equip ilurenc l'Integraren Thoi,
Francis, Anglada, Pacheco, Florís, Ter¬
ra, Bucb, Morros, Cano, Arañó i Tor«
res.
Actuaren tres àrbürei. Gailemí 1 Cal-
vet molt bé, no així Però.—Apa.
CAMP DE LA MATARONINA
Penya Unitex, 2 - Penya Quintaiuir®
Aquest partit es jugà dissabte passif
dlsputani-se una bonica copa ofreM
del senyor Joan Casanovas, represen-^
tant a Mitaró de l'acreditat «Anís dcË
Ciervo», adjudieant-se-ia la Penya Uar->
lex que guanyà per 2 a 0. La tarda do¬
lenta que feu motivà que assistís poe
públic I fou llàstims doncs el partit es
jugà amb molt d'entusiasme 1 es realíf-
ziren boniques jugades. Ais 13 mlnolK
de la segona parí Clariana entrà el pri¬
mer gol d'un fort xut a l'angle, 115 mi¬
nuts més tard Paredes s'apuntà el se¬
gon, xutant des de la ratlla de free-klk.
Arbitrà el senyor Jubany. La Penyn
Qatntana arrenglerà a Cucurella, Cala¬
fell, Sánchez, Hernández, Silva, Roig,
Bonet, Lleonart, Mafas, Martínez I Gi¬
bert, 1 la Penya Unitex a Pérez (M), RIcp
ra, Lluc, Paredes, Güell, Vinyes, Boa-










Demà acabaran a Santa Maria.
Basüka parroquial de Santa MafUu
Tots els dies feiners missa cada rnüja
hora, des de doa quarts de 6 a les O, la
última a Ies 11. Al matí, a dos quarli da
7, triiagi; a les 7, meditació; a les 9, mia-
la conventual cantada. Ai vespre, a let
7'15, rosari, visita al Santíssim Sagra¬
ment I novena a la Mare de Déu de
Lourdes.
Demà, a les 7 del matí, missa de Co¬
munió; a les 7 del vespre. Hora Saitfau
Parròquia de Sani Joan 1 SaniJOÊêp^
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de doa quarts de 7 a les 9; a la.
primera missa, mediiacló. Vespre, a le»
7, rosari, esiactó ai Santíssim I Angelas.
Demà, a dos quarts de 9, exercici del
dia 13 a Ssni Antoni.
Església de Santa Anna de PP. Es*
colapis. — Tots els dies, miases cada
mitja hora, des de dos quarts de sis
fins a dos quarts de nou.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 94
«iprtMta Mlsorva. — Matar*
Dr. J. B£àrl>£L Ríersà
Inspector Municipal de Sanitat Metge de VHospital CHidc
BSPBClAL.·S·rA ESN
GOLr A - N AS - ORGLíLdESS
Viafla: Dimarts, diioua i dissabtes, de 4 a 6 - l^onòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI QALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ




Esfâlvien fâni perqué donen fins an 20 % més
de llum sens més dispendi. Amb més i millor
llum defensen els seus ulls de le. miopia pre-
maíura. Cada bómbela
de Moble espiral, porta marcada ¡a seva llum amb Mccalumens,
oSRAM, /ipariado ZSi., Madrid
Envim - me graiuitament

















Saa a Teresa, 47^ Telèfon 2g2 X.
Urgeix vendre
Solar amb parefs meslres, Carrer de
Amadeo Vives cúm, 81. Tracte directe.
Raó: Miqoel Servei (Sant Ssdorní),
17, p. 2.-
Per afícíonats a la fotogra-
\ fía: albums ! cartolines artís-
I -
fiques, tires de paper go-
I ma per emmarcar a tangle¬
sa Iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
I albums fotografíes de varis
I formats, llapis per retocar |I negatives 1 positives, etc.




amb ia segorefat de qoe la vostra
visita os serà profitosa,
Compra'Venda de inqoes, rúslegoei
1 orbanes, establiments mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a ciasse d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 os bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n." 3. sempre 11 trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rosiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
I Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, |
I Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminat, 2 Wifredo^
I Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, |
Sant Joaqoim, 1 Coba, 3 Mercè, does dt
lles ciao en mà, 2 Sant Cagat, ,l ;^bali.
Ronda amb qoarto de bany, clao en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes 1
Llavaneres i altres més a bon pren.
Una oportonitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altra oportonitat: 2 traspassos ai voN
tant ia plaça de Coba, i altres en ei cen-^
trede Mataró, inciús ona Confiteria, »
preos redoïts.
Altra oportonitaf: es ven ona propie-^
tat amb 36 qoarteres de terra, casa gra»
1 nova amb does mines d'aigoa i trec
safareizos, regadío i secà, propera s«
Mataró, amb 15.000 pins i alzines 1
moHs arbres froiters, a preo de ganga,.
Serietat i reserva en iotes les opera*'
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12«a 2 I de F
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE'SÓK
gis Tolums de ijue es compon un exemplar del
(Bailly*Ballllère—Riera)
Dadeí del Comerç, Indústria, Profestiont, ili.
d'Espanya I Possessions
Unas 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
t petit Directori Unlvartal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc 4t port a toia Espanya)
íSí vol anunciar eficaçment^
anuncií en aquest Anuari!
I^nuarios Sailíy-Seülière y Biera Reunidos, tk
Enric Granado*, 86 y 88 — BARCELONA
ANUNCieU A
Diari de Mataró
Màquines d'Oficina i portàtils
== de totes marques ===
Màgnincs d'Escrinre
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe «de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARÜLL RENTER
ArgUeUes, 34 MATARÓ Telèfon 36Z
IMPREMTA MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
de material per a Ofícína modeiTia
